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Са­же­так: У пе ри о ду од пе де сет го ди на, ко ли ко је про шло од смр­
ти ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа (1897–1967), о ње го вом бо га том 
про јек тант ском опу су пред у зе то је низ озбиљ них исто ри о граф­
ских и на уч них ис тра жи ва ња. У јед ној од пр вих де таљ них сту ди­
ја, у члан ку под на сло вом „Ни ко ла До бро вић или о по ве ћа њу с вре­
ме ном”, као ре зи ме прет ход них ана ли за на ве де но је де вет кључ них 
прин ци па До бро ви ће ве ар хи тек ту ре. Овај рад је кон ци пи ран као 
има ги нар ни ди ја лог са ау то ром пред мет не сту ди је, Ран ком Ра до­
ви ћем (1935­2005), До бро ви ће вим сту ден том и са рад ни ком, та ко­
ђе вр сним ар хи тек том и ур ба ни стом, про фе со ром и те о ре ти ча­
рем са вре ме не ар хи тек ту ре. Има ју ћи у ви ду ре зул та те но ви јих ис­
тра жи ва ња, рад на сто ји да до ку мен ту је и кри тич ки пре и спи та 
ње го ве ра не уви де и ту ма че ња, и по но во, из са вре ме не исто риј ске 
пер спек ти ве, ука же на вред ност ко ју има ју, ка ко на во ди Ра до вић, 
До бро ви ће ве „по ру ке и ве сти, ре чи и иде је, цр те жи и гра ђе ви не, 
’ва ља ни’ про стор ко ји је увек и део све та”.
Кључ­не­ре­чи: Ни ко ла До бро вић, Ран ко Ра до вић, прин ци пи ар хи­




Про јек тант ски прин ци пи:  
из ме ђу ефе мер них кон струкaта и  








вом­ ра­ду­ да­ју­ из­у­зет­ну­ ко­хе­рент­ност­ и­ кон­ти­ну­и­тет.­ Та­ко­
још­1979.­ го­ди­не,­ у­ члан­ку­под­на­сло­вом­ „Ни­ко­ла­До­бро­
вић­или­о­по­ве­ћа­њу­с­вре­ме­ном”,­Ран­ко­Ра­до­вић­по­ста­вља­
пи­та­ње­„трај­них­прин­ци­па­ар­хи­тек­ту­ре”­ко­је­нам­До­бро­вић­
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Be o gra da­ бр.­52,­Be­o­grad,­ str.­18­29.­О­животу­и­раду­Ранка­Радовића­
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2­ Пре­ма­ Тур­ни­ки­о­ти­су­ (Pa­nayotis­ To­ur­ni­ki­o­tis),­ пре­лом­ни­ мо­ме­нат­ ко­ји­
озна­ча­ва­по­че­так­кри­тич­ког­пре­и­спи­ти­ва­ња­мо­дер­ног­по­кре­та­у­ар­хи­
тек­ту­ри­ко­ин­ци­ди­ра­са­по­ја­вом­књи­ге­Реј­не­ра­Ба­на­ма­(Reyner­Ban­ham),­
The ory and De sign in the First Mac hi ne Age­(1960).­To­ur­ni­ki­o­tis,­P.­(1999)­




опу­са,­ пре­ма­ ен­гле­ском­ пе­сни­ку,­ Т.­ С.­ Ели­о­ту­ (Tho­mas­
Stearns­Eli­ot),­Ра­до­вић­ука­зу­је­на­про­блем­исто­риј­ске­дис­
тан­це­и­на­про­мен­љи­вост­„су­да­вре­ме­на”:
„Трај ност­ у­ де­лу­ Ни­ко­ле­ До­бро­ви­ћа­ ни­је­ мо­гу­ће­
већ­ са­да­ истин­ски­ објек­тив­но­ узе­ти­ у­ раз­ма­тра­ње:­
де­це­ни­ја­ ни­је­ до­вољ­на,­ па­ни­не­ко­ли­ко.­ (...)­То­на­
рав­но­не­зна­чи­да­не­ће­би­ти­да­љих­оце­њи­ва­ња,­и­да­
се­ суд­ вре­ме­на­не­ће­ и­ да­ље­ до­пу­ња­ва­ти­и­ме­ња­ти.­
На­про­тив.­ Али­ је­ уве­ре­ње,­ раз­ло­ге­ ће­мо­ на­во­ди­ти­
ка­сни­је,­да­ће­те­до­пу­не­су­до­ва­би­ти­са­мо­по­твр­ђи­
ва­ње­ укуп­ног­ ли­ка­ и­ до­ме­та,­ оби­ма­ и­ по­себ­но­сти­
Добровићевог­гра­ди­тељ­ског­ра­да.”3
Овај­есеј­ је­кон­ци­пи­ран­као­кри­тич­ки­оглед,­с­на­ме­ром­да­
из­ но­ве­ пер­спек­ти­ве,­ че­ти­ри­ де­це­ни­је­ по­сле­ об­ја­вљи­ва­ња­










пре­го­во­ри­ли­о­тра ја њу­не­го­о­трај но сти,­о­ак ту ел но сти­
и­ге не ра тив но сти­по­је­ди­них­про­јек­тант­ских­иде­ја,­не­го­о­







Три основ на До бро ви ће ва  
про јек тант ска на че ла
Од­де­вет­прин­ци­па­про­јек­то­ва­ња­при­ка­за­них­у­сту­ди­ји­Ран­
ка­Ра­до­ви­ћа,­де­таљ­ни­је­ће­мо­ис­пи­та­ти­пр­ва­три,­под­прет­
по­став­ком­да­ су­ од­при­мар­ног­ зна­ча­ја­ за­ ка­рак­тер­До­бро­
ви­ће­ве­прак­се,­ те­да­су­оста­ли­се­кун­дар­ни,­од­но­сно­да­су­








Као­ пр­ви­ До­бро­ви­ћев­ про­јек­тант­ски­ прин­цип­ на­во­ди­ се­














но­по­твр­ђу­је­ ову­ те­зу.­Ње­го­ва­ чул­на,­ као­и­ин­те­лек­ту­ал­на­
по­ве­за­ност­ са­ око­ли­ном­ ја­сно­ се­ма­ни­фе­сту­ју­ у­ са­чу­ва­ној­
до­ку­мен­та­ци­ји­из­пе­ри­о­да,­на­фо­то­гра­фи­ја­ма,­у­пи­смима­и­














ви­ле­ су­ на­ста­ле­ као­ од­го­вор­ на­ осо­бе­но­сти­ и­ је­дин­стве­не­
усло­ве­ сва­ке­ по­је­ди­нач­не­ ло­ка­ци­је,­ у­ окви­ру­ ши­рег­ кон­
текста­јадранског­и­ме­ди­те­ран­ског­ма­кро­пеј­за­жа.
По­ста­вља­њем­ прин­ци­па­ по ве за но сти са око ли ном­ у­ пр­ви­
план,­ Ра­до­вић­ не­ са­мо­ да­ ре­флек­ту­је­ ин­те­ре­со­ва­ња­ свог­
мо­мен­та­ са­вре­ме­но­сти,­ већ­ ан­ти­ци­пи­ра­ и­ пра­вац­ бу­ду­ћих­
про­ме­на­ па­ра­диг­ме.­ Осе­ћај­ и­ пер­цеп­ци­ја,­ има­ги­на­ци­ја­ и­
4­ Ra­do­vić,­R.­нав.­де­ло,­стр.­29.
5­ Co­lo­mi­na,­B.­ (1996)­Pri vacy and Pu bli city: Mo dern Ar chi tec tu re as Mass 
Me dia,­Cam­brid­ge,­Mass.:­The­MIT­Press,­p.­312.
6­ Le­Cor­bu­si­er­(1937)­Qu and les cathédra les éta i ent blan ches: Voyage au pays 
des ti mi des,­Paris:­Éditions­Plon,­p.­26.
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7­ Је­дан­ од­ глав­них­ са­вре­ме­них­ те­о­ре­ти­ча­ра­ фе­но­ме­но­ло­шког­ дис­кур­са­
у­ ар­хи­тек­ту­ри,­ Ју­ха­ни­Па­ла­сма,­ за­ла­же­ се,­ на­при­мер,­ да­ глав­ни­циљ­
умет­нич­ког­обра­зо­ва­ња­не­тре­ба­да­про­из­и­ла­зи­из­прин­ци­па­умет­нич­
ког­ ства­ра­ла­штва,­ већ­ из­ лич­но­сти­ уче­ни­ка­ и­њи­хо­ве­ пер­цеп­ци­је.­По­
Па­ла­сми,­„иде­ја­сен­зор­ног­об­у­ча­ва­ња”­тре­ба­да­се­про­ши­ри­и­на­дру­
ге­ди­сци­пли­не,­ ­ бу­ду­ћи­да­ је­ „пре­фи­ње­ност­на­ших­чу­ла­и­осе­ћај­ност­
раз­ми­шља­ња­(је)­од­зна­ча­ја­за­све”.­Pal­la­smaa,­Ј.­(1999)­Ži­vlje­ni­pro­stor.­




ког­пе­ри­о­да,­Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам­бр.­16­17,­стр.­87­103.















дик­тор­но­сти­и­огра­ни­че­ња”, и­да­је­за­До­бро­ви­ћа ку­ћа исто­
вре­ме­но „и­де­ло­и­део­жи­вот­них­си­ту­а­ци­ја,­да­кле­да­је­са­
мим­тим,­про­тив­реч­на­и­сло­же­на”.10










де­ло,­ про­је­кат­ згра­де­ Државног­ секретаријата­ за­ народну­
одбрану­(1953–1963)­у­Бе­о­гра­ду.­
Нај­но­ви­ја­ ис­тра­жи­ва­ња,­ ре­кли­ би­смо,­ до­дат­но­ по­ме­ра­ју­
гра­ни­це­и­до­ме­те­у­раз­у­ме­ва­њу­ком­плек­сно­сти­и­ви­ше­знач­
но­сти­ До­бро­ви­ће­ве­ прак­се.­ У­ књи­зи­Љи­ља­не­ Бла­го­је­вић,­
Итинерери: модерна и Медитеран. Траговима архитеката 
Николе Добровића и Милана Злоковића­(2017),­те­жи­ште­ра­
да­се­по­ме­ра­са­по­је­ди­нач­них­обје­ка­та­и­про­је­ка­та,­ар­хи­тек­
тон­ских­иде­ја­и­кон­це­па­та,­на­мно­го­стру­ке­ре­ла­ци­је­пре­ма­
исто­риј­ском­ гра­ди­тељ­ском­ на­сле­ђу­ и­ са­вре­ме­ним­ тен­ден­
ци­ја­ма­мо­дер­ног­по­кре­та­у­пред­рат­ном­и­по­сле­рат­ном­пе­





11­Ven­tu­ri,­ R.­ (1989)­ Slo že no sti i pro tiv reč no sti u ar hi tek tu ri,­ Be­o­grad:­
Građevin­ska­ knji­ga.­ Naslov­ originala:­Venturi,­ R.­ (1966)­Complexity and 
contradiction in architecture,­New­York:­Museum­of­Modern­Art.
12­Bla­go­je­vić,­Lj.­(2015)­Iti ne re ri: mo der na i Me di te ran. Tra go vi ma ar hi te ka ta 







цеп­ци­је,­ ме­ђу­ До­бро­ви­ће­вим­ ду­бро­вач­ким­ про­јек­ти­ма­ и­
ре­а­ли­за­ци­ја­ма,­из­дво­ји­ли­би­смо­про­је­кат­на­до­град­ње­ви­ле­






















































ко­ји­ би­ва­ју­ че­сто­ пре­ме­ште­ни”.17­ Ра­ци­о­нал­ност­ ске­лет­ног­







ма­ле­ ко­рек­ту­ре­ у­ јед­но­став­ној­ ге­о­ме­три­ји­ скло­па,­ ор­га­ни­
за­ци­јом­ за­јед­нич­ких­ дру­штве­них­ про­сто­ри­ја­ у­ при­зе­мљу,­
на­спрам­ми­ни­мал­них­стам­бе­них­је­ди­ни­ца­на­пр­вом­и­дру­
гом­ спра­ту,­ и­ по­себ­но,­ па­жљи­вим­ пројектовањем­ де­та­ља,­
као­што­ су­ уград­ни­ пла­ка­ри,­ уград­не­ клу­пе­ у­ ход­ни­цима,­
узидане­ ка­де­ у­ ку­па­ти­ли­ма,­ упо­тре­бом­ стаклених­при­зми,­
15­Ra­do­vić,­R.­нав.­де­ло,­стр.­29.
16­О­овом­про­јек­ту­ви­де­ти­де­таљ­ни­је­у:­Ми­лин­ко­вић,­М.­(2007)­Кри тич ка 
прак са ар хи тек та Ни ко ле До бро ви ћа: ду бро вач ки пе ри од (1934–1943),­
ма­ги­стар­ски­рад­од­бра­њен­на­Ар­хи­тек­тон­ском­фа­кул­те­ту­Уни­вер­зи­та­у­
Бе­о­гра­ду.
17­До­бро­вић,­Н.­(1937)­Најамна вила доктора Ива Рачића у Дубровнику на 




итд.,­ До­бро­вић­ већ­ та­да­ од­сту­па­ од­ дог­ми­ функ­ци­о­на­ли­
стич­ког­иди­о­ма,­ко­је­ће­ка­сни­је­по­ста­ти­сре­ди­шњи­пред­мет­
пост­мо­дер­не­кри­ти­ке.
Се кун дар на про јек тант ска на че ла:  






























Ко­рек­ту­ра­ се­ ти­че­ из­у­зи­ма­ња­ ви­ла­ и­ пр­вих­ ре­а­ли­за­ци­ја.­
На­и­ме,­уло­га­кре­та­ња,­по­кре­ну­то­сти­и­ди­на­мич­но­сти­у­До­





















о­ма­бит­на­ди­хо­то­ми­ја.­Уз­хо ри зон тал но­вер ти кал но, све де­
но­раз ви је но, то пло­хлад но, веч но­про ла зно, крх ко ста кло 
(­) ре ком и вре ме ни ма „об де лан” облу так,­ко­је­на­во­ди­Ра­
до­вић,­до­да­ли­би­смо­јук­ста­по­зи­ци­ју­ар хи тек ту ра­при ро да,­







палми,­ а­ из­ла­зак­ на­ балкон­ ви­ле­Адо нис­ во­ди­ у­ сре­ди­ште­










За кључ не на по ме не: де ве ти прин цип
По­след­њи,­ де­ве­ти­ прин­цип­ –­ кон ти ну и тет у ар хи тек ту­
ри као це ли ни и у са мој лич но сти гра ди те ља­ –­ вра­ћа­нас­
на­ по­чет­ну­ пре­ми­су.­ Насупрот­ првој­ тези,­ у­ којој­ говори­
о­ ,,дубоком­ осећању”­ архитекте,­ Ра­до­вић­ ов­де­ ука­зу­је­ на­
22­О­зна­ча­ју­кре­та­ња­у­ду­бро­вач­ком­опу­су­Ни­ко­ле­До­бро­ви­ћа­ви­де­ти:­Ми­
лин­ко­вић,­М.­(2007)­Динамичка аперцепција: „континуитет просторне 
реалности”,­нав.­де­ло,­стр.­40­57.






ну­„ства­ра­лач­ку­тран­спо­зи­ци­ју”, уз, ка­ко­пи­ше, „па­жљи­ву­
ана­ли­зу­ кон­крет­не­ сво­је­ си­ту­а­ци­је­ и­ кон­тек­ста.”24­ На­че­ло­
кон­ти­ну­и­те­та,­ко­је­нам­број­не­и­ још­увек­не­до­вољ­но­про­











тек­ту­ре­ и­ ње­ну­ бли­ску­ бу­дућ­ност.­ По­сле­ пе­ри­о­да­ Ве ли ке 
при пре ме,­Ве ли ке ини ци ја ти ве,­Ве ли ке ак ци је,­Ве ли ке прак се­
и­Ве ли ке екс пло а та ци је,­претпоставка­да­сле­ди­по­че­так­јед­






25­Ви­де­ти­ у:­ Ми­лин­ко­вић,­ M.­ (2013)­ Ар хи тек тон ска кри тич ка прак са: 
те о риј ски мо де ли,­док­тор­ска­ди­сер­та­ци­ја­од­бра­ње­на­на­Уни­вер­зи­те­ту­у­
Бе­о­гра­ду­–­Ар­хи­тек­тон­ском­фа­кул­те­ту.
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and­ collaborator.­ Considering­ results­ of­more­ recent­ researches,­ this­
work­seeks­to­document­and­critically­observe­Radović’s­early­insights­
and­interpretations.­Also,­it­aims­to­acknowledge,­once­again,­yet­from­
a­new­historical­ perspective,­ the­ value­of­Dobrović’s­ “messages­ and­
news,­words­and­ideas,­drawings­and­buildings,­‘proper’­space­that­is­
always­part­of­the­world”­–­as­Radović­has­precisely­pointed­out.
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